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6 kwietnia 2016 roku w auli 101 Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa pt. „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego". 
Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Samorządowców 
wraz z opiekunem mgr. Janem Izdebskim oraz Studenckie Koło Naukowe Pra-
wa Podatkowego wraz z opiekunem dr Katarzyną Wojewodą-Buraczyńską. Koła 
działają przy Instytucie Administracji, Samorządu i Prawa na Wydziale Nauk Eko-
nomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humani-stycznego w Siedl-
cach. W skład komitetu organizacyjnego weszli: dr Katarzyna Wojewoda-
Buraczyńska, mgr Jan Izdebski, Olga Pawlak, Paulina Zagórska, Ilona Kowie-
ska, Anna Szadkowska, Iwona Multan, Dominika Mańko, Karolina Mazurek, 
Grzegorz Czapski, Piotr Czapski. 
Konferencja miała na celu wymianę cennych opinii oraz doświadczeń 
pomiędzy reprezentantami administracji rządowej, samorządowej, środowiska 
naukowego i gospodarczego na temat gospodarki finansowej gmin, miast na 
prawach powiatu, powiatów oraz województw. Wzięli w niej udział pracownicy 
naukowi, doktoranci oraz studenci. Uczestnicy reprezentowali dziewięć ośrodków 
naukowych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Ra-
domiu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Rzeszowską 
oraz Polską Akademię Nauk. Ze strony praktyki uczestnikami byli  pracownicy 
urzędów miast i gmin, Urzędu Skarbowego w Siedlcach oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Siedlcach. 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała prorektor ds. studiów dr hab. 
Barbara Gąsiorowska, prof. nzw. Część pierwsza miała charakter plenarny.  
W części drugiej uczestnicy zostali podzieleni na cztery sekcje panelowe, po-
święcone kluczowym zagadnieniom z zakresu gospodarki finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego. W przerwie pomiędzy obradami każdy z uczestni-
ków mógł skorzystać z przerwy kawowej oraz słodkiego poczęstunku. 
Panel plenarny poprowadziła Paulina Zagórska, prezes Studenckiego 
Koła Prawa Podatkowego oraz Piotr Czapski, Prezes Koła Naukowego Samo-
rządowców. Wzięli w nim udział następujący eksperci: Grzegorz Olczak (Star-
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szy Komisarz Skarbowy), Kamil Krauschar (Członek Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Siedlcach), Kazimierz Paryła (Skarbnik Miasta Siedlce), 
Marek Celiński (naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej gminy Zbuczyn), 
Agnieszka Wieczorek (inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w gmi-
nie Stanisławów). 
Obrady drugiej części konferencji odbywały się w następujących, równo-
ległych panelach: 
I panel - Budżet jednostek samorządu terytorialnego,  
II panel – Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego,  
III panel – Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego,  
IV panel – Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego.  
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Gospodarka finansowa jedno-
stek samorządu terytorialnego” to pierwsze wydarzenie zorganizowane wspól-
nie przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego oraz Koło Naukowe 
Samorządowców. 
